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て、標準和名や学名、形態的特徴、生育場所などを和名順に記す。学名はYList（米倉 ・ 梶田 2003-）を参
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布する基本変種で、ヤマモミジ［var. matsumurae (Koidz.) K.Ogata］は日本海側に分布する変種とされて
いる。『宮島の自然観察』によればオオモミジとヤマモミジがあるとされている。本種は多くの園芸品種が
あり、オオモミジ系品種とヤマモミジ系品種との区別が遺伝的に難しいことが指摘されている（神崎ほか 
2013）。このため本稿ではまとめてヤマモミジとして扱った。なお、ミヤジマカエデ［A. palmatum Thunb. 
var. matumurae (Koidz.) Makino f. miyajimense (Nakai) H.Hara］はヤマモミジの品種として記載されたが、
現在ヤマモミジの異名（シノニム）として扱われている。
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Tsubota, H., Uchida, S. & Nakahara-Tsubota, M.  2021.  Maples (Acer, Sapindaceae) in Miyajima Island, SW 
Japan.  Studies of the Itsukushima Island 17: (1)―(14).
Maples (Acer, Sapindaceae) are symbolic plants of Miyajima (Itsukushima) Island in the Seto Inland Sea, 
Hiroshima Prefecture, southwest Japan.  The history of the maples on the island is documented since the 
1800s (the late Edo Period) based on old drawings and historical documents with biological and natural 
disaster backgrounds.  According to the historical information, the present landscape with many planted 
maple trees in the Momiji-dani Park region of the island was probably established after the devastating 
debris flow on September 17, 1945 by the Typhoon Ida, known in Japan as Makurazaki Typhoon.  At this 
time the Itsukushima Shrine was severely damaged by an estimated 18,000 m3 of sediment which originated 
from the vegetated landscape.  Five species of maples, one native species, Acer rufinerve Siebold & Zucc., and 
four planted, A. amoenum Carrière, A. buergerianum Miq., A. palmatum Thunb. and A. sieboldianum Miq., are 
also described for the island.
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